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谈心( a heart- to - heart talk ) , 现代汉语词典 解释为 谈心里
话!,它不同于一般意义上的谈话, 而是深入内心的交流和沟通。 学













































改进大学生思想政治教育的意见 指出,  要结合大学生实际,广泛深入
开展谈心活动,有针对性地帮助大学生处理好学习成才、择业交友、健
























































制谈心内容和方向。在谈心活动中,提倡多用 什么!、 如何!、 为什
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